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MUTU MODAL MANUSIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 
Human Capital and Economic Growth 
ABSTRACT 
This paper present a correlation befiveen human capital o11d ecor~on~ic pr>t~ . t l~ .  'Ikere are m o  
intpnrtant points concerning this correlotiun. Fimt, k ~ m ~ a n  capitnl sho~rld be prrt ort tltc sanze priorih 
crs otlter factors in econonlri. gro~vfli. Second, h~iriian capifal has a sig~z~/icanf irnfx~cr orr 
aconornic grot~,th. 
PENDAHULUAN 
Tulisan ini menyajikan hubungan mutu modal ~nanusia dengan pertumbulian 
Ekonomi. dengan menggunakan bahan-bahan bacaan secara terbatas Dalam tulisan ini 
terlebih dahulu disajikan pengertian keduanya untuk memudahkan dalam menelaah 
hubungannya. 
Pengertian 
Mutu modal manusia, menurut Romer (1996), terdiri dari kemampuan. keahlian dan 
pengetahuan dari seseorang (pekerja). Dengan demikian menurut ekononii (barang) secara 
konvensional, mutu modal manusia adalah sesuatu yang harus dipisahkanidihargai secara 
tersendiri. Sedangkan menurut Hildebrand (1995). termasuk dalam mutu modal manusia 
adalah level nutrisi. harapan hidup. keahlian. pengetahuan. kemampuan dan sikap 
(aftitudes). Kedua pendapat tersebut sama-sama memberikan batasan bahwa mutu modal 
~nanusia merupakan modal tersendiri yang dapat disejajarkan dengan modal fisik. 
Pembangunan ekonomi. pada umumnya diartikan sebagai pertunibuhan ekonomi 
yang dicirikan oleh peningkatan pendapatan perkapita. Pengertian ini lazim digunakan 
untuk rnengartikan pernbangunan pada negara yang sedang berkembang yang umumnya 
masiti miskin, sehingga pembangunan ekonorni dicirikan oleh adanya peningkatan output 
atau pendapatan perkapita saja. 
Pada tahun 1960. banyak ahli menemukan bahwa perbedaan dalam pembentukan 
modal dan faktor input lain tidak banyak menjelaskan mengapa timbul banyak perbedaan 
dalam pertumbuhan ekonomi. Ternyata baru disadari ada banyak faktor yang tadinya 
dianggap "residual", ikut berperan dalam meningkatkan pertu~nbuhan ekonomi. Residual 
"Stsf pengajar dan peneliti di Laboratorium Politik. Ckonomi. dan Sosial Keliulanan. Fnkultas K c h u t a n a ~ ~  IPH. 
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